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ボリビア先住民連合（Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia：CIDOB）やクジャスユ・ア
イ ユ・ マ ル カ 全 国 会 議（Consejo Nacional de 





















































うち187であった［Albó y Romero 2009, 22］。そ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8Gobierno del Suyu Jach’a Karangas）という代表組







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（注）数値は行パーセントを表す。†p ＜0.1	＊ p ＜ .05,	＊＊p ＜ .01（c 2検定）有意差がある
もので，調整済み残差の値が２以上のものは太字で示し，−2以下のものは太字と（−）
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［付記］本稿はアジア経済研究所2010～11年度「ラ
テンアメリカにおける『排除された者たち』の政
治参加」研究会，ならびに2011～12年度中央大学
特定課題研究費の助成を受けて行った研究成果の
一部である。研究会ではアジア経済研究所の上谷
直克氏，同近田亮平氏，東京外国語大学大学院の
受田宏之氏から有益な質問およびコメントを多々
頂いた。また筆者は今回の研究で初めて量的デー
タを扱った統計初学者ゆえ，東京情報大学の内田
治氏，中央大学の福田公正氏から頂いた貴重な助
言の数々は，分析を進める上でなくてはならない
ものであった。さらに本誌匿名査読者２名の方々
には，本稿の改善に寄与した有益なコメントを多
数賜った。
　また現地調査では，インタビューに応じてくだ
さった皆様，標高4000メートルのクラワラ・デ・
カランガス市（市役所配属）で当時活動していた
青年海外協力隊の桝山明氏と佐藤高央氏，調査員
として活躍してくれたサン・アンドレス大学法・
政治学部学生８名の方々，彼らを紹介してくださっ
た同大学教授ディエゴ・アヨ氏，現地でお世話に
なったボリビア大使館専門調査員（当時）の岡田
勇氏他多数の方々に協力して頂いた。
　上記の皆様にここに記して厚く御礼申し上げる。
もちろん本稿のあり得るべき誤りの責は，すべて
筆者に帰するものである。
（中央大学商学部准教授，2012年３月１日受領，
2013年３月28日，レフェリーの審査を経て掲載決
定）
